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Óra, ékszer, ezüst és drágakő
eddig  n e m  létezett olcsó árakon
Sándor Á rm in
legszolidabb  a lap o n  álló üzletében  «§!?>
D E B R EC ZEN  PIA G Z-U . 4 1 .  S Z .  <Dréhmeiíettsaniok
Kiadó.
É l e t n a g y s á g u  a r c z k é p e k
bárm ily  régi kép u tán  is olajfestésben, fény- 
képnagyításban a  legm egbizhatóbban  készülnek 
Medaillon különlegességek minden kivitelben
V á m o s e r  Ö d ö n  
MŰTERMÉBEN. DEBREGZEN. EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM
a  nagytemplomnál.
Telefon 688. sz . Telefon 688. sz.
C soport vagy alkalm i felvételek v idéken is  eszközöltetnek.
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1 forint 30-tól a  legiinom abbig.
K apható:
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=  SZENT-ANNA-UTCZA 1. SZ. =
Polvó szám  10(5. P én teken . 1911 jan u á r  20-án
í
A )  b é r l e t  3 1 . sz.
Budapesti Férfi-szabá f j
D ebreczen, Sas-u. 2-ik szám . | |
K észít divatos szabású öltönyöket |j  
m éret után 40 K-tÖl 5 0  K-ig angol oj 
és hazai gyártm ányú szövetekből.
K i a d  Ó.
I I Z R A E L
Színmű 3 felvonásban. Irta ; Bernstein Henry. F ord íto tta: Cholnokv Viktor.
Kiadó.
Kiadó.
R endező: Ziiahv.
De Groucy Ágnes her­
cegasszony 
De Groucy Thibault.
Clare herczege — 
Gutlieb Justin — — 
Salvian, páter — — 
De Grégenoy gróf — 
De Sallaz gróf — — 
De Mauve márki —
—  ü ti’ Gizella
Thury Elemér 
Kemény Lajos 
Pataki József 
Deésy Alfréd 
Kardos Géza 
Ligeti Lajos
Személyek:
Giscours de Jouvius Gil- 
b e r t— — — —
De Móricé —  —  —
De Mauve Hector —
Hurst Reginaid — — 
Lajos, komornyik — 
Inas — —  — —
1-ső
2-ik klubszolga
Nádor Zsiga 
Vadnai Andor 
Kelemen Pál 
Repkai Béla 
Perényi Kálmán 
Kolozsvári Albert 
Koltai Hugó 
Galambos
K iadó .
S i P t í  I T l i t C S m *  ■ 22-én , vasárn ap  d é lu tá n : Király házasodik Vig- 
M l B l i s t l ’l  ■ já ték . E s te : Kuruczfurfang. N épszínm ű. Blaháné 
fellépte. Kis bérlet. 23-án , hétfőn : Nagymama. O perett. Blaha Lujza felléptével.
k m a i  b é r l é t t é !  a  b é r l e t  m á s o d i k  t e l e  k e z d ő d ik .
Egy nagy sz á r a z  é s  tiszta  
rak tár h ely iség  azonnal kiadó.
F e lv i lá g o s ít á s t  a d  a  s z ín h á z i  iro d a . 
A RAKTÁRA HATVAN-UTCZA 
=  5. SZÁM ALATT VAN. =
Kedvező f e l t é t e l e k ! I ge n  a l k a l m a s !
Kezdete 7’|2 órakor, vége 10 orakor.
Folvó szám 107. Szombaton, 1911 január 21-én Bérletszünet.
K i a k a r ja  f iá t
(Görlitz, Porosz-Szilézia) kül­
földön neveltetni ? A luinK onrád  
tan á r pensioja. Elfogad ném et- |  
és franczia o k ta tá s t teljes ellá- ° 
tással. H a m ár a növendég né­
m et nyelvben tökéletes; m ár 
az ó rákat is hallgatni fogja. 
K é t három  szülő, ha fia it ki­
küldi, ju tányosabb  a tanítás. 
Levél egyenesen Alvin K onrád 
ehrer Görlicz, P ostp latz  21. III . 
E tage. Bővebb felvilágositást 
a d h a t a „T hália“  kiadója.
p e lem e lt  h e ly  á r a k k a l:
Blaha Lujza felléptével
operett. Z 1 L A H Y ,  igazgató.
Kiadó.
Kiadó.
Fehérneműt legszebben tisztit 
Első D ebreczeni Mosó-Intézet
F e u e r s l e i n  M ó r
Piacz-utcza 63-ik szám.
Ha olcsón akar vásárolni,
úgy keresse föl
:: MARTON FERENCZ :: 
PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
;; HARISNYA KIRÁLYHOZ 
Degenfeld-tér 8. (Kcnyérpiacz)
L egtisztább! Legjobb! Legolosóbb I
unt a
Korona kenyér.
K ilő  j a  f i l lé rb e n  :
B a rn a  kenyér 20 1111. K irály kenyér 30 HU. 
F élbarna  „  22 „  Korona \  K is 22 t  
F ehér „  26 kMnlesesiég) Nagy 441.
Kiadó.
uMegnyílt
Groszmann Izsó
m ö ó rás és ékszerész üzlete 
BATBRYÁNY-ÜTCZA 22. szám alatt, 
bol olcsó javítási munkák elvállaltalak-
Kiadó.
Kiadó.
Kubinyi Mihá lyné
színházi fodrásznő 
Árpád-tér 49. —  Telefon 197.
Elváltat legoiesóbban estéli, báli és 
színházi fésüléseket a  legújabb divat- 
szerint.
K i a d ó .
Kiadó.
BÜTORVEVŐK FIGYELMESE!
5G  s z á z a l é k o s  h á z b é r e m e l é s  a raktáron levő M aha­
góni, Palisander ebédlőket, hálószobákat és mindenféle bátorokat 
bámulatos olosó áron eladni, meggyőződhet bárki, hogy, mily 
csuda olcsón jut mostan bútorhoz. T isztelettel: F E H É R  I  
butotnagyáruháza, DEBRECZEN Hunjradi-utcza 17. szám.
Kiadó.
Kiadó.
: Weisz Adolf:
MARTIN SONS & C. LTD.
A n g o l  g y a p jú s z ö v e t  g y á r á n a k  
e g y e d ü l i  ra k tá r a .  
DEBRECZEN, KOSSDTH-DTCZA 1.
Czigány-
szerelem
a z  ö ssz e s  z e n e sz á m o k  
é n e k b e  és z e n é b e  
gram m ofon-lem ezen  
JVIolnéí* T estvérek n él
kapható. EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM, a nagytemplom mellett.
K i a d ó !
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